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著：ピーター コラッジオ，訳：坂本 暁美，坂本 示洋
6．ピアニストの手－障害とピアノ奏法　
ムジカノーヴァ（1998）　著：酒井 直隆
7．「身体の反乱」Galene Editions （2004） 
著：ホアキン・ファリアス 
8．The Farias Technique
http://www.fariastechnique.com/
9．AMRicへようこそ　鍼灸マッサージ研究情報センター
http://www.amricworld.com

